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1. 7 × 1 0 -3m m，闪耀方向θb ＝ 3°。
实际使用中设计采用面积 6 m m × 6 m m
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镜 M 1 和 M 2 的共同曲率中心，G 为闪耀光
栅，W 为光栅的边长， 为两镜的






已知选择了边长为 W = 6 m m，6 0 0 线 /
m m 的正方形闪耀光栅。由于选择了直径为
1 . 3 m m 的光纤，狭缝高度应满足条件
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一般情况下M=0.4-0.5 [24]，带入上
式可得
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摘 要：光谱仪器是光学仪器一个重要组成部分，同时它也是光谱学和光谱技术中最基本的分析设备之一。而仪器的小型化，对
于提高仪器使用范围有很大的帮助。本文研究的主要内容是设计一种微型可见光的 CC D 摄像光谱仪的光学结构。在设计中，通过理论
计算，选用合适的光纤、平面定向光栅和凹面反射镜，将光纤、平面定向光栅和凹面反射镜等合理组合，采用聚焦反射、分光的方法，
将待测光进行色散，直接投射到 C C D 接受器件的表面，光学结构大大简化，仪器整体尺寸缩小，精度有一定提高，较为先进。
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温影响了 C C D 的暗电路和光谱响应率的大
小。如果能够进一步解决与此相关的问题，
微型 CC D 光谱仪器将具有更大的发展潜力。
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会计信息系统内部控制：会计信息系统
内部控制指的是由于会计工作组织或业务实
施等方面的原因，所导致的会计信息失真、
不合理、不合法等一系列方面的控制问题。
各级管理部门为了保护国家和企业的财产完
整与安全，确保会计及其他数据的可靠，保
证国家及企业所制订各项方针政策的贯彻与
执行，以及查错防弊加强管理等为提高经济
效益所采取的一切制度、方针措施和管理程
序，均属于会计内部控制的范畴。
任何一家企业、事业单位或其他经济组
织，不论其规模大小和业务性质，也不论其
采取何种会计工作组织程序和信息处理方
式，在其会计业务处理系统中，总是不同程
度、不同方面地存在着一定的系统内部控制
问题。企业的会计信息系统内部控制问题是
企业整个管理体系中不可分割的重要组成部
分 。
从传统的手工会计到会计电算化系统，
系统内部控制的基本要求和目标没有变，会
计核算的复式记账和借贷平衡的基本原理和
方法没有变，但由于会计信息处理方式和方
法的计算机自动化，使得会计业务处理程序
和工作组织发生了质的变化，由此引发会计
信息系统内部控制体系也出现了一些新的特
点和变化。探讨和研究这些特点的演变，有
助于我们建立科学严密的电算化会计信息系
统内部控制体系
电算化条件下会计系统的内部控制问题
有以下几个方面的特点变化。
1 会计业务执行主体的变化导致了内部控
制实施主体的变化
在电算化条件下，尽管计算机不能取代
全部人工条件下的所有会计工作，但是，关
键的会计信息处理和业务核算工作已由会计
电算化软件集中代替。于是，会计工作的执
行主体演变为人与电算化软件两个因素，且
电算化软件是主要的执行因素。这种变化使
得会计电算化系统中的内部控制实施主体也
演变为人与软件两个因素，且电算化软件导
致的系统问题风险将成为会计系统中内部控
制的主要风险。
2 数据输入操作不当问题是电算化条件下
会计业务处理程序中最关键的内部控制问
题
在电算化系统中，所有数据都源于凭证
库，当凭证输入后，系统将自动进行多项业
务处理。一旦输入操作不当，将会引发日记
账、明细账、总账、乃至会计报表等一系
列的错误。因而，数据输入操作不当的问题
控制将是整个会计电算化业务处理程序中最
关键的控制环节。
3 电算化条件下数据与责任的高度集中衍
生出一系列重要的内部控制问题
手工条件下，会计的多项业务资料，如
凭证、日记账、明细账、总账等均由不同
的责任人分别记录并保管。未经授权，任何
人都难以浏览到全部的会计资料。而在会计
电算化系统中，所有的会计信息均全部集中
于计算机中，且由同一套电算化软件执行多
项业务处理。在计算机网络技术和数据库技
术所导致的计算机数据资料高度共享的条件
下，如果没有相应的内部控制措施，这种系
统问题所导致的可怕后果是难以想象的。
另外，不同于手工条件下由多个业务岗
位和多个责任人独立操作所形成的明确责任
分工情况，在电算化条件下，全部责任高度
集中于同一电脑系统（或网络系统），高度
集中于同一电算化软件系统。这种特点使系
统数据和信息处理资料面临被不留痕迹非法
浏览、修改、拷贝乃至毁损的巨大系统问题
风险。因而数据与责任高度集中的内部控制
是电算化后会计系统面临的一系列重要的内
部控制问题。
4 电算化后会计资料存储介质的变化导致
了会计资料管理方面的一系列重要内部控
制问题
会计信息处理方式的电算化，引发了会
计信息存储介质的一次革命。原来手工条件
下的纸介质将由磁性存储介质所代替。磁性
存储介质的主要特点是阅读分析直观性差、
数据涂改不留痕迹、忌受潮、忌磁化、忌
受热和忌弯曲等，这些特点和要求使会计信
息系统的资料保存也面临了一系列新的风险
问 题 。
另外，会计信息系统电算化还引发了其
他一些系统问题风险的控制点，如系统的不
当开发问题、软件系统的计算机病毒入侵问
题、未经授权的软件调用和修改问题，以及
软件系统实施所引发的审计问题等。
从以上分析可以看出，会计电算化使系
统内部控制体系出现了一系列新的特点变
化，这些特点变化，均源于电算软件这一新
的会计业务执行主体。它是我们认识和设计
电算化会计信息系统内部控制体系的主线。
